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SEÑOR  PRESIDENTE 
 
SEÑORES  MIEMBROS  DEL  JURADO 
 
Pongo a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado: 
“Hábitos de estudio y comportamiento en el aula en estudiantes del V ciclo 
Educación Básica Regular de la Institución Educativa. “José María Arguedas 
Altamirano” 2013 – Lima. 
 
Con lo cual cumplimos con lo exigido por las normas y reglamentos de  la 
universidad y la Asamblea Nacional de Rectores para optar el grado académico 
de: MAGISTER EN  PSICOLOGÍA EDUCATIVA. 
La presente investigación constituye una contribución en el contenidos de Hábitos 
de estudio y el comportamiento en aula, con la finalidad de comprender mejorar 
esta problemática que afecta a la población escolar de todos los niveles 
educativas y que sirve de sustento para que las autoridades educativas decidan 
implementar acciones dirigidas a mejorar  las condiciones en las que se produce 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Es en este marco situacional se presenta esta investigación, con la finalidad de 
contribuir la información que permita averiguar el aprendizaje de nuestro 
estudiantes.  
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El trabajo de investigación titulada “Hábitos de Estudio y Comportamiento en el 
aula en estudiantes del  V ciclo Educación Básica Regular de la Institución 
Educativa” “José María Arguedas Altamirano” Lima - 2013. Presenta como 
objetivo determinar la relación entre los hábitos de estudio y comportamiento en el 
aula en estudiantes. 
 
Es una investigación básica descriptiva de diseño no experimental transversal  de 
nivel correlacional, se aplicado dos instrumento validos a juicio de expertos de un  
cuestionario y encuesta uno mido los hábitos de estudio y el comportamiento en el 
aula. Están constituidos por 52 y 30  ítems  validos ajuicio de expertos y sometido 
a analices psicométrico para ambos prueba de confiabilidad. La población estuvo 
constituida por 140 estudiantes del nivel primaria. 
 
 
Los hallazgos indican que las dimensiones de las Áreas de hábitos de estudios y 
el puntaje total de esta variable correlacional significativamente (p<0.5) con el 
comportamiento en el aula. 
 
Como conclusión indican que existe relación  directa y significativa entre los 
hábitos de estudio y el comportamiento en aula .Con un nivel de significancia de 
0.05 y rs = 0.944 y p-valor = 0.000<0.01 
 
 























The research entitled "Study Habits and behavior in the classroom students of V 
cycle of Basic Education School" "José Maria Arguedas Altamirano" Lima - 2013. 
Its objective is to determine the relationship between study habits and behavior 
students in the classroom. 
 
It is a descriptive cross basic research no experimental correlational design level 
two valid instrument according to experts of a questionnaire survey I measure one 
study habits and behavior in the classroom is applied. They consist of 52 and 30 
valid items in the view of experts and subjected to psychometric analyze for both 
reliability test. The population consisted of 140 students from primary level. 
 
 
The findings indicate that the dimensions of the Areas of study habits and the total 
score is significantly correlation variable (p <0.5) with classroom behavior. 
 
In conclusion indicates that there is a direct and significant relationship between 
study habits and behavior in the classroom .With a significance level of 0.05 and rs 
= 0.944 and p-value = 0.000 <0.01 
 
 


























La presente investigación tiene como objetivo principal determinar cómo se 
relaciona los” hábitos de Estudio y Comportamiento en el aula  en estudiantes del  
V ciclo Educación Básica Regular de la Institución Educativa “José María 
Arguedas Altamirano” Lima - 2013. En este sentido se tomó la decisión de recoger 
información sobre los hábitos de estudio y comportamiento en aula entendiendo al 
hábito de estudio como el referencia básico de interacción, donde frente a un 
estímulo hay una respuesta .según la personas.   
 
Los docentes deben Conocer y comprender este aspecto para conducir sus 
acciones a fin de lograr un buen comportamiento en los estudiantes, elemento 
que tiene como propósitos crear un ambiente positivo para aprender, permitiendo 
el desarrollo de conocimiento actitudes y habilidades sociales Con este objetivo 
se pretende comprobar la efectividad de los Hábitos de estudios y 
comportamiento en el aula en estudiantes (como estudiar, donde estudiar, cuando 
estudiar etc.) permite una buena calidad de aprendizaje, esto quiere decir, un 
verdadero aprendizaje en la cual se logra mediante un buen Hábitos de estudios. 
Para ellos es necesario que el estudiante tenga habilidades de estudios, es decir 
que utilice buenos métodos de estudios  y técnicas de estudios. 
 
Cabe señalar que el comportamiento también se encuentra relacionado con los 
Hábitos de estudios ya que este factor permite la superación personal, puesto que 
se encuentra ligada a todas las manifestaciones humanas. La importancia de los 
Hábitos de estudios radica en que de ser esta negativa, puede causar en el 
estudiante, pérdida de confianza en sí mismo, lo tanto, conllevaría a una baja en 
su comportamiento. 
 
A todo esto Cuzt, (2003) Señala que una rutina de estudio establecida es muy 
importante, especialmente para niños pequeños de edad escolar. Si un estudiante 
sabes por ejemplo que el necesita hacer las tareas después de cenar y antes de 
ver televisión, el podrá ajustarse y estar listo, a diferencia de si él hace la tareas 
cuando quiera. Por otra parte el mismo autor indica que el concepto de rutina 
tiende hacer afectiva, especialmente con niños entre 9 a 12 años. 
 
Estudio significativa, tener un concepto de calendario de tareas. Esta idea visual 
como podernos darnos cuenta generalmente se habla de hábitos de estudio  y 
comportamiento como una acción realizada por los estudiantes  ya sea a nivel pre 
escolar, básica y superior, que implica memorizar grandes bloques de información 
para así obtener una calificación aprobatoria y de esta manera lograr un objetivo a 




estudio es todo un proceso que implica técnicas para realizar satisfactoriamente y 
lograr así la retención de la mayor cantidad posible de información, y por una 
parte, obtener una buena calificación en alguna actividad de carácter evaluativo, y 
por otra parte aprender a obtener retener lo estudiado reteniéndolo en la memoria 
por un largo periodo de tiempo. 
El informe de esta investigación se presenta en los siguientes capítulos:  
 
El  capítulo I,  está referido el planteamiento y la formulación de problemas, 
justificación, las limitaciones, antecedentes y los objetivos de la investigación. 
 
El capítulo II, presenta las bases teóricas de las variables estudiadas. Este 
capítulo consta de dos subcapítulos, en los cuales se da a conocer una revisión 
teórica de cada variable, para su mejor comprensión. 
 
El capítulo III, presenta el marco metodológico, donde se formulan las hipótesis, 
se definen las variables y se detalla la metodología empleada. 
 
El capítulo IV, presenta los resultados de la investigación, lo cual implica la 
descripción de cada variable y la relación entre ellas; además, se ha incluido la 
contratación de las hipótesis correspondientes. En esta sección también se 
incluye la discusión de los resultados. 
 
Finalmente, se presentan las conclusiones y sugerencias que se establece 
pertinente tomando encuentra el resultado obtenido en el análisis estadististico de 
la investigación.  
 
Referencias bibliografías: Se cita las referencias bibliografías. Utilizando las reglas 
(APA) en los anexos se presenta los instrumentos utilizados.  
 
Se espera que el presente estudio motive a continuar con esta línea de 
investigación, tan necesaria para mejorar los procesos de los hábitos de estudio, 
que en su conjunto derivarán en la mejora del servicio educativo que se brinda en 
las instituciones educativas. 
